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Экономическая безопасность в бизнесе – это такое состояние, когда в 
компании создана безопасная среда для экономического роста и 
поддержания существующего экономического положения. Чтобы 
создать такую среду, необходимо постоянно отслеживать, анализировать 
и минимизировать или устранить риски и угрозы. Важнейшим 
направлением является выстраивание системы взаимодействия и 
взаимной поддержки между инструментарием государственного 
контроля и механизмами корпоративного контроля, которые, на наш 
взгляд, должны обязательно включать в себя комплаенс-функцию. 
Ретроспективный обзор существующих определений комплаенс 
позволяет сделать вывод, что его содержание как процесса внутреннего 
контроля непрерывно менялось: авторы предлагали определения, 
выяняющие какой-то один,  для них нужный аспект. Так, только в 
представленных мнениях определение термина комплаенс производится 
через такие понятия: подход, способность, управление, функция, что не 
изменяет ясность в его содержании [1-3]. Более того, необходимо 
отметить, что в различные периоды времени в научных и деловых кругах 
обсуждались отдельные аспекты, такие как:  антикризисная концепция;  
антимонопольная стратегия; внутрифирменная контрольная функция;  
противодействие терроризму и нелегальным доходам (отмывание денег); 
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противодействие коррупции;  анализ, идентификация, оценка и 
устранение репутационных рисков; оптимизация взаимоотношений с 
надзорными органами; потребность регулирования этических проблем 
предприятия или организации  и т.п. 
Возникновение комплаенса связано с глобализацией и 
интернализацией мировой финансовой системы [4, 5]. Если учесть 
международный и транстерриториальный характер многих финансовых 
операций, то можно сказать, что уровень нефинансовых рисков 
значительно вырос за последние десятки лет. Идеология «комплаенс» 
призывает соответствовать внутренним политикам и процедурам 
компании и реализуется путем создания условий, в которых лица, 
представляющие организацию, будут действовать в соответствии с 
высокими профессиональными и этическими стандартами. Но далеко не 
всегда при формировании учитываются показатели коррупции, 
мошенничества, отмывания денег, нарушения корпоративной этики, 
антимонопольного, налогового законодательства и т.п. В последние 20 ... 
25 лет в мировой экономике все это является предметом комплаенс-
исследований [8, 9]. Исходя из этих ссылок, предложено ввести в 
экономическую терминологию дефиницию «комплаенс-безопасность 
предприятия» [3, 5, 10]. Новый термин требует своего теоретического 
обоснования и определения как экономической категории.  
Поэтому предлагается определять понятие комплаенс-безопасности 
промышленного предприятия как мера (степень, показатель) 
защищенности жизненно важных интересов промышленного 
предприятия от внешних и внутренних нарушений законов, нормативных 
правовых актов, стандартов, учредительных и внутренних документов 
предприятия путем определения, оценки и максимального уменьшения 
(устранения) комплаенс-рисков.  
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Нерівномірність розвитку економічних систем у світовій економіці, 
відмінності в конкретних культурних умовах, здійснення національних 
програм державного регулювання, зростання невизначеності при 
проведенні економічної політики демонструють необхідність включення 
в економічний аналіз нових явищ господарського життя суспільства, 
одним з яких є неформальна або тіньова економіка, яка перетворилася на 
одну із загроз національній безпеці. Її вплив на українське суспільство і 
державу має комплексний і системний характер. 
Перш ніж говорити про виведення з тіні підприємницької діяльності, 
про легалізацію капіталу, варто проаналізувати причини, чому так 
сталося, що майже половина підприємців згідно з офіційними даними (а 
за неофіційними значно більше) приховують свої доходи. 
Розвиток тіньової економіки пов’язаний, перш за все, з наявністю 
державного регулювання, яке передбачає певні обмеження, а якщо є 
будь-які обмеження, то обов’язково будуть їх порушення, особливо, 
якщо це вигідно для підприємців. 
Тому причини виникнення тіньової економіки можна умовно 
розділити на три блоки: 
